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ACONTECEU NA FDULP… 
 
 
O Doutor Paulo Brito, Professor Auxiliar da FDULP, interveio: 
- no III Congresso Internacional sobre Mediação e Arbitragem que decorreu no 
ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) da Universidade Técnica de 
Lisboa, nos dias 18 a 20 de Outubro de 2012, e aí proferiu uma comunicação 
subordinada ao tema Um novo caminho para a mediação penal?; 
- na Critical Legal Conference 2012, no âmbito da conferência internacional 
organizada pela KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), em Estocolmo, a 15 de Setembro 
de 2012, com uma comunicação intitulada Anghie’s thesis on Vitoria (and the colonial 
origins of international law) revisited; 
- no 25
th
 Helsinki Summer Seminar on International Law (“International Law 
and Capitalism: explorations into the legal architecture of the global political 
economy”), na Universidade de Helsínquia entre 21 e 30 de Agosto de 2012, onde 
apresentou um trabalho escrito, seguido da defesa do mesmo em workshop; 
- no 14
th
 International Summer School on Dispute Resolution – Certificate of 
Advanced Study and Training in Mediation (Tulane University School of Law e Institut 
für Anwaltsrecht der Humboldt-Universität zu Berlin), de 22 de Julho a 4 de Agosto de 
2012; 
- no Curso Introduction to International Commercial Arbitration (Tulane 
University School of Law e Institut für Anwaltsrecht der Humboldt-Universität zu 
Berlin) que teve lugar em Berlin de 24 a 27 de Julho de 2012. 
 
A 18 de outubro de 2012 foi comemorado o dia da FDULP. O Evento iniciou-se 
com uma intervenção da Senhora Reitora da ULP, Professora Doutora Isabel Babo e 
depois com a apresentação da Revista da FDULP, pela sua Coordenadora Editorial, 
Mestre Milena da Silva Rouxinol. Seguiu-se o encontro subordinado ao tema O Impacto 
da Reforma Penitenciária no Sistema Prisional, em que participaram o Dr. Sá Gouveia 
(Procurador Distrital e Inspetor Coordenador do Serviço de Auditoria e Inspeção do 
Centro), que fez uma apresentação sob a epígrafe Uma nova conceção do tratamento 
prisional, a Dra. Sónia Carvalho (Diretora do Estabelecimento Prisional Regional da 
Polícia Judiciária do Porto), que proferiu uma conferência intitulada Tratamento 
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penitenciário: ensino, formação profissional e trabalho. Programas e actividades, a 
Dra. Sandra Ferreirinha (Adjunta para o tratamento penitenciário no Estabelecimento 
Prisional Regional de Braga), que se referiu aos Regimes de execução e licenças de 
saída, o Dr. Valdemar Guerreiro (Jurista no Estabelecimento Prisional Regional da 
Polícia Judiciária do Porto e antigo Aluno da FDULP), que apresentou uma 
comunicação subordinada ao tema Ordem, segurança e disciplina no Estabelecimento 
Prisional, e ainda o Dr. Carlos Coutinho, (Magistrado e Juiz junto do Tribunal de 
Execução de Penas), cuja intervenção versou sobre O Tribunal de Execução das Penas 
face à reforma introduzida pelo Código de Execução das Penas. As Comemorações 
foram encerradas com a apresentação da FDULP aos novos alunos e intervenção da 
Diretora da FDULP, Professora Doutora Alexandra Vilela 
 
 Em novembro de 2012, a Mestre Milena da Silva Rouxinol, assistente da 
FDULP, entregou, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a sua 
dissertação de doutoramento, intitulada A vinculação autoral do trabalhador jornalista, 
aguardando agora marcação de provas públicas de defesa da mesma. 
 
No dia 2 de janeiro de 2013, teve lugar, na FDULP, uma conferência proferida 
pelo Sr. Dr. Luís Filipe Guerra, do Observatório dos Direitos Humanos, subordinada ao 
tema A importância do O.D.H. no contexto da protecção dos direitos fundamentais. 
 
A Doutora Alexandra Vilela, professora e diretora da FDULP, participou, no dia 
31 de Janeiro de 2013, como tertuliana, na 45.ª Tertúlia do Palácio das Artes, da 
Fundação da Juventude, do Porto, conjuntamente com Joaquim Paulo Silva, Presidente 
do Instituto para a Formação Humana e Social, e Rúben Alves, Presidente da Federação 
Académica do Porto, tertúlia subordinada ao tema Os cidadãos como motor de mudança 
no Ano Europeu dos Cidadãos. 
 
No dia 28 de fevereiro de 2013, realizou-se, na ULP e sob a organização do I2J, 
na pessoa, nomeadamente, do Sr. Professor Jorge Leite, um encontro subordinado ao 
tema OGE para 2013: reformados e pensionistas. Com abertura a cargo da Reitora da 
ULP, Doutora Isabel Babo, do Sr. Dr. Jorge Leite e da Dra. Maria do Rosário Gama, 
presidente da associação APRe!, o encontro contou com as intervenções da Doutora 
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Nazaré Cabral (FDUL), do Dr. Eugénio Rosa (Gabinete de estudos da CGTP), do Dr. 
Henrique Rodrigues (APRe!), da Doutora Odete Oliveira (FDULP/FEPUP), da Doutora 
Luísa Andias Gonçalves (Instituto Politécnico de Leiria e bolseira de pós-doutoramento 
da FCT) e do Dr. Jorge Leite (FDUC/FDULP). 
 
A 6 de março de 2013, realizou-se, no Salão Nobre da ULP, o debate sobre 
Intertextualidades, autoria e plágio, no âmbito do qual a Mestre Rosa Vieira Neves, 
docente da FDULP e sua Secretária Pedagógica, proferiu uma conferência subordinada 
ao tema Algumas reflexões sobre a tutela penal do direito autoral. O particular caso do 
“plágio”.  
 
No dia 16 do mesmo mês comemorou-se o Dia da ULP, que contou com as 
alocuções do Doutor Manuel Damásio (Administrador da ULP e Presidente da 
COFAC), de Eduardo Reis (Presidente da AEULP), do Dr. Manuel Gonçalves 
(Presidente da Associação de Antigos Alunos) e da Doutora Isabel Babo (Reitora da 
ULP), bem como com a conferência do Doutor Nuno Grande (A arquitetura 
portuguesa: universalismo crítico). Na ocasião, evocou-se a memória do Professor 
Américo de Sousa e foram entregues as bolsas e medalhas de mérito cabíveis, bem 
como o prémio Investigação e os diplomas de licenciatura, entregues aos alunos de 
Direito pela Doutora Alexandra Vilela, Diretora da FDULP. O evento prosseguiu com a 
atuação das tunas da ULP, com a inauguração e visita à Exposição ULP expõe e com 
um Porto d’Honra. 
